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Un treball del segle XVI 
Una de les maneres de coneixer el passat es a través de la documentació. És 
aquesta la que en un moment determinat pot ensenyar a I'aprenent de I'ofici 
d'historiador a Ilegir, a mirar i desglossar tot allo que ens envolta com a descendent 
d'una trajectoria historica. 
Aquesta finalitat I'aconsegueix el següent document. Es tracta d'un contracte 
entre un "architecto" i un particular de finals del s.XVI. La secció d'Editicis d'aquest 
trimestre es trasllada, doncs, als múltiples recursos que la historia ofereix per a 
treballar-la. En aquestaocasió, el protagonisme no I'obté un edifici que té un bagatge 
i una vida importants. L'homenatjat esdeve un contracte d'una casa (que pot tractar- 
se d'algun mas dels actuals de la partida de la Burquera -Mas Murtra, Mas Roig 
potser?-, encara que les reformes que s'hi han fet limiten allo que ens agradaria 
endevinar). 
Eldocument aportadetallssobre lacontractació, pagament iclausulesque han 
de regir la construcció. Vull, doncs, aportar breus notes a I'entorn d'una individualitat 
arquitectbnica i documental, de la qual parteixo, per generalitzar en les pautes 
constructives que genera el s.XVI. 
El text és del 21 de novembre de 1583 i es conserva en I'Arxiu Histbric 
Arxidiocesa de Tarragona: 
"Sobre lescoses baixscrites pery entre lo honorable y (...) mestre Joan Cabater 
(...) part una e, mestre Andreu Bardaxí, architecto de la present vila dHlcover, part 
altre, és estat capitulat y concordat com segueix: 
Primeramentlo dit mestre Cabaterab (...) capitoldóna a feraldit mestre Andreu 
Bardaxíuna casa en la heretat que té en lo terme del Albiol, partida dita la Burquera, 
segons los fonaments estan ja fets ab la proporció, modo, y forma següents: 
Prfmerament lo portaldepedra picada de saldó pardo de amidaria sinch palms 
de Ilum, altaria nou palms y mix. Lo qual se ha de afrontar al cap (devés) Tarragona, 
en lo mig y que se obre la porta a mci dreta. 
ítem lo caragol ha de fer al racó de la par? dreta detras la porta, y ha de tenir 
vuyt palms de tou y ha de haver en lo caragol tres spilleras de mixpalm de ample y 
dos de alfaria; la una a lapart de la porta y les dos envers Alcover, ha de ésserde rajola 
y guix, llevats quatre palms de terra perque no sia salobre. 
Ítem les parets han de tenir de ample quatre palms y mix y de altaria, entre los 
solaments y tot, trenta quatrepalms. Han de ésser depedra y argamassa repassatde 
argamassa blanca de dafora y de dins repassat tot de guix prim. 
ítem ha de haverunarquet almix de la cisterna de pedra, la que mtllor convindra 
y una canonada assineada en la paret pera prendre aigua y farena que dona a la 
sisterna. 
item hi ha de haver un sostre de volta per aresta de rajola prima doblada feta 
ab guix y da# enrajolada ab argamassa de manera que miga un poch de vassant per 
anar la aygua a la cisterna y del enrajolat. 
ítem amunt ha de haver (...) de paret compresos ab los dit 34 palms que 
serveixen de ampit y pera quant se voldra alcar més la obra y passarla avant. 
jtem de baix de la volta a de haver un sostre de cayrats y guix y llosetes que 
tinga (...)la amplaria de la casa que envers la porta restan (...) palms que noy arribe 
lo sostre i, al cap envers ponent, en lo mig una lluerna que miga un palm de llum y tres 
de altaria y envers Alcover un altra, i envers la Selva un altra, y alracó envers la Selva, 
una ximineia francesa encastada en la paret, des de dit racó fins a la lluerna del mix, 
de manera que lo can6 no fassa embaras a les finestres. Oue quan se vulla pascar 
avant la obra se fara y se fassa lo canó de dita ximinieia, que dalt aldit sostre de rajola 
se. n pugue fer una altra en la mateixa endresera y cano. Y també hi ha de haver un 
tinellab una aygüera de saldó que doni laygua fora y un armara quespuga tancaralla 
a hont millor convinga y fins el dit sostre ha de estar mitjanat de paret de terra en fora 
amb un portal pera entrar daf fora que servira de estable y damunf dita paret hi ha de 
haver un enva de guix abpontalcom de cambrapera entraren dif (...) a hontconvinga 
millor ab un pare11 de spitleras que miren a la porta. 
ifem (...) pedra, rajoles, argamassa, llosetas y fusta y aygua pera fer /a 
argamassa pera dila obra, se haja de donary promet lo dit Cabater donar aldit mestre 
alpeu de la mateixa obra y la argamassa portada y mesclada una volta tant solament, 
y lo mestre se haja de pastar alfre volta ases costes. La qual obra haja y promet 
comensar lo dit mestre Bardaxide assia Nadalprimer vinent y acabarper tof lo mes 
de mars provinent. Si ja no y haura impediment de glasses y donar y lliurar aquella 
bona ferma y perfectionada acostes y (.. .) delditmestre tinga obligació que promet de 
fer com de sobre es dit la dita obra. 
ftem lo dit mestre Cabater per dita obra mans y treballs, promet donar al dit 
mestre Eardaxí trenta lliures, moneda barcelonesa, pagadores de esta manera: $0 és 
que ha dependre en compte y recompensa onze lliures, catorze sous, deu aldit mestre 
Cabater, ab obligació rebuda en poder de mí (...) escrivent (...) vuy dia present per lo 
preu de nou (...) (...) y quant li haura més de comitat de la obra feta li promet sens 
compliment a XVll sous y finida y aperficionada la dita obra hi haja y promet pagar 
les restants quinze lliures acomplhent del preu predit. 
Et ideo partes predicte laudentes promi pars parti reciproce loquendo predicte 
attendere (...)"(1) 
L"'architecto"contractat, Andreu Bardaxi, era un rnestre conegut a lavila afinals 
del s. XVI jaque apareix citat en diversos docurnents. Probablernent I'arno de la nova 
casadegué ser algun vilata irnpotiant. El text nodeixa massa clarque es pugui tractar 
d'un mas, pero la situació que dónafa pensar que així sigui. 
Endintsant-nos en el rnarc historie, apuntarern que "el s.XVI és I'epoca en que 
rnitjancant noves relacions de propietat del mas, s'arriba a una reestructuració de 
I'agriculturacatalana. Entre elles hi figuraunanova formacontractual(...). Es tracta de 
la rnasoveria (...)."(2) 
Si parlem de la distribució de tasques palesa en el text, haurem d'afegir que, la 
casa de pages implica el treball en I'ordre artistic d'imitadors o autodidactes. "Sovint 
era I'amo delfutur mas qui concebia el projecte arquitectonic. ajudat i servit pel mestre 
de cases de I'indret, aquest sense altra dotació que el seu innat bon instint i una 
practica de I'ofici afinada per la vocació i experiencia. Amb aquests elements primaris, 
aquells homes arbararen solucions enginyoses. Aquestaaptitud potser tenia un curiós 
antecedenten lapracticadeferparet seca, artque requereixunatecnica; habilitat molt 
rnés remarcable que pujar parets d'obra cuita i cirnent." (3) 
El material rnés comunament usat 6s la pedra; s'empra sovint extreta i 
escairada enel mateix Iloc, atenent pero la riquesa tant de fusta com de pedrade cada 
zona. 
Pera la localització, si ens imaginem els masos existents en la partida de la 
Burquera, podrem pensar ben aviat en dos termes; un I'orientació , que el notari deix 
ben clara, i la situació. La majoria dels masos que coneixem es construlen just en el 
punt on s'acabaven els camps i comencaven les rnuntanyes. Alhora I'entrada era 
paral.lela al camí del mas. 
Danés i Tortas, arquitecte i estudiós del món de les masies, féu una divisió en 
12 categories diferents de les cases de pages catalanes. Així, cataloga les masies 
del Camp de Tarragona com la tipologia (constructiva) que oferia menys recursos i 
possibilitats: "prbpies de liocs poc plujosos i pobres de fusta de grans Ilargades. Així, 
 el^ masos d'aquestes contrades acostumen a ser de dimensions reduides, amb la 
particularitat que un dels vessants llenca les aigües a la farjana principal." (4). 
Danés assenyala que: " I'incrernent de cases de camp produit en els s.XIV, XV 
i XVI, especialment en les comarques planes, es resol en base a I'estructura de dos 
cossos paral.lels a la facana principal amb coberta a 2 aigües i donant lloc a 2 tipus: 
aquell en que la facana principal acaba horitzontalment i aquell que presenta un 
'Vronto creat per les dos vertents. Es a finals del s. XVI i durant tot el s. XVII, que la 
rnajoria dels masos de nova planta es construeixen seguint la disposició en 3 cossos 
i mantenen I'ampladadelcoscentral igualofins i tot superior a ladelscossoslaterals." 
(5). 
L' exposat anteriorment són només premisses encaminades en propersarticles 
acontínuaridifondreunatasca iainiciada:assaborira ~ o c a ~ o c e l t a s t  historiciartistic 
dels nostres edificis, ja siguin cases, masos o palauets. 
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